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1 Shusha Guppy nous livre ici en anglais un joli livre dans lequel elle raconte 18 contes
persans dans le style gracieux qu’on lui connaît. La plupart sont des contes populaires
appartenant à la tradition orale (seuls deux sont directement tirés du Šāh-nāme et du
Maṯnavī : l’histoire de Bīžan et Manīže et l’histoire du solṭān Maḥmūd et de la bande des
voleurs).  Comme elle l’explique elle-même, elle a voulu raconter ces contes conservés
dans sa mémoire depuis l’enfance afin qu’ils soient sauvé de l’oubli. Son travail n’a aucune
prétention universitaire mais peut être considéré comme une source documentaire pour
qui s’intéresse à la tradition orale des contes en Iran, en plus d’être un simple plaisir de
lecture.
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